



















内 貴 唯 八
第2ステージアル カ リ金属 グラファイト層間化合物C24Rbの秩序構造をⅩ線回折で調べた｡
T<165Kでグラフ ァイ トに よ るブラッグ反射のまわりに,層間のRbイオンの配列の秩序化
による多くのサ テ ライ ト反射 があ らわれる｡すべてのサテライト反射は,Rbイオンが局所的






中 田 芳 幸
Crに不純物としてAl及びBeを加えた吸合の常磁性電子状態密度N,(EF)の濃度に伴 う変
化を電子比熱の測定により調べたoCrAlでのNp(EF)は(CrMo)Alからの外挿により決め
ることができるが,それによるとN,(EF)はAlの濃度に対してほぼ一定の割合で増加するこ
とがわかったoこれはふつう反強磁性状態での電子比熱から得られる状態密度Na(EF )の変化
とかなり様子が違うO -方CrBeでのN,(EF)はBeの濃度によらずほぼ一定であることがわ
かった｡
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